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Estates Administration Act 
1. In this Act, 
" court" means the Ontario Court (General 
Division); (" cour" ) 
" judge" means a judge of the Ontario Court 
(General Division); (" juge") 
" mental incompetency" means the condition 
of mind of a mentally incompetent person; 
("incapacité mentale") 
" mentally incompetent person" means a per-
son, 
(a) in whom there is such a condition of 
arrested or incomplete development of 
mind, whether arising from inherent 
causes or induced by disease or in jury, 
or 
(b) who is suffering from such disorder of 
the mind , 
that the person requires care , supervision 
and control for his or her protection and 
the protection of the person's property; 
(" incapable mental") 
" persona) representative" means an execu-
tor , an administrator, or an administrator 
with the will annexed. (" représentant suc-
cessoral") R.S.O. 1980, c. 143, s. 1, 
revised. 
2.-(1) Ali real and persona) property 
that is vested in a person without a right in 
any other person to take by survivorship, on 
the person's death, whether testate or intes-
tate and despite any testamentary disposi-
tion, devolves to and becomes vested in his 
or her persona! representative from time to 
time as trustee for the persons by law benefi-
cially entitled thereto, and, subject to the 
payment of the person's debts and so far as 
such property is not disposed of by deed , 
will , contract or other effectuai disposition, it 
shall be administered, dealt with and distrib-
uted as if it were persona[ property not so 
disposed of. 
(2) This section applies to property over 
which a person executes by will a general 
power of appointment as if it were property 
vested in the person. 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«COUr» La Cour de !'Ontario (Division géné-
rale). («Court») 
«incapable mental» Personne qui a besoin de 
soins, de surveillance et de direction pour 
sa protection et celle de ses biens , parce 
qu'elle : 
a) a des facultés mentales peu déve lop-
pées , que son état résulte de facteurs 
congénitaux , d'une maladie ou d'une 
lésion, 
b) souffre de troubles mentaux. 
(«mentally incompetent person») 
«incapacité mentale» État d 'esprit de l'inca-
pable mental. («mental incompetency») 
«juge» Juge de la Cour de l'Ontario 
(Division générale). ( «judge») 
«représentant successoral» S'entend de 
l'exécuteur testamentaire, de l'administra-
teur successoral ou de l'administrateur tes-
tamentaire. («persona! representative ») 
L.R.O. 1980, chap. 143, art . 1, révisé. 
2 (1) Les biens meubles et immeubles 
qui sont dévolus à une personne , et sur les-
quels une autre personne n'a pas de gain de 
survie , sont à son décès , qu'elle décède intes-
tat ou non, et malgré toute disposition testa-
mentaire, dévolus à son représentant succes-
soral. Celui-ci les détient à titre de fiduciaire 
pour les personnes qui y ont légalement droit 
à titre bénéficiaire. Sous réserve du paiement 
des dettes du défunt et de disposition vala-
ble , notamment par acte scellé, testament ou 
contrat, les biens sont administrés et distri-
bués comme s'il s'agissait de biens meubles 
n'ayant pas fait l'objet d'une disposition. 
(2) Le présent article s'applique aux biens 
à l'égard desquels une personne exerce, par 
testament, un pouvoir général de désignation 
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(3) This section does not apply to estates 
tait or to the personal property, except chat-
tels real, of a person who, at the time of 
death, is domiciled out of Ontario. R.S.O. 
1980, C. 143, S. 2. 
3. The enactments and rules of law relat-
ing to the effect of probate or letters of 
administration as respects personal property 
and as respects the dealing with personal 
property before probate or administration 
and as respects the payment of costs of 
administration and other matters in relation 
to the administration of personal estate and 
the powers, rights, duties and liabilities of 
personal representatives in respect of per-
sonal estate apply to real property vesting in 
them, so far as the same are applicable as if 
that real property were personal property, 
save that it is not lawful for some or one only 
of several joint persona! representatives with-
out the authority of a judge to sel! or transfer 
real property. R.S.O. 1980, c. 143, s. 3. 
4. Subject to the other provisions of this 
Act, in the administration of the assets of a 
deceased person, his or her real property 
shall be administered in the sa me manner, 
subject to the same liability for debts, costs 
and expenses and with the same incidents as 
if it were persona! property, but nothing in 
this section alters or affects as respects real 
or persona! property of which the deceased 
has made a testamentary disposition the 
order in which real and persona! assets are 
now applicable to the payment of funeral and 
testamentary expenses, the costs and expen-
ses of administration, debts or legacies, or 
the liability of real property to be charged 
with the payment of legacies. R.S.O. 1980, 
C. 143, S. 4. 
5. Subject to section 32 of the Succession 
Law Reform Act, the real and persona! prop-
erty of a deceased person comprised in a 
residuary devise or bequest, except so far as 
a contrary intention appears from the per-
son's will or any codicil thereto, is applicable 
rateably, according to their respective values, 
to the payment of his or her debts, funeral 
and testamentary expenses and the cost and 
expenses of administration. R.S.O. 1980, 
C. 143, S. 5. 
6. When any part of the real property of a 
deceased person vests in his or her persona! 
representative under this Act, such persona! 
representative, in the interpretation of any 
Act of the Legislature or in the construction 
of any instrument to which the deceased was 
a party or under which the deceased is inter-
ested, shall, while the estate remains in the 
persona! representative, be deemed in law 
the deceased's persons heir, in respect of 
such part, unless a contrary intention 
appears, but nothing in this section affects 
(3) Le présent article ne s'applique pas 
aux domaines taillés ni aux biens meubles, 
sauf les chatels réels, du défunt qui, au 
moment de son décès, est domicilié hors de 
!'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 143, art. 2. 
3 S'appliquent, dans la mesure où cela est 
possible, aux biens immeubles dévolus aux 
représentants successoraux comme si ces 
biens immeubles étaient des biens meubles, 
les textes législatifs et les autres règles de 
droit concernant les effets de l'homologation 
ou des lettres d'administration, les opérations 
antérieures à l'homologation ou à l'adminis-
tration, le paiement des frais d'administration 
et les autres questions relatives à l'adminis-
tration de biens meubles et aux pouvoirs, 
droits, fonctions et obligations de représen-
tants successoraux. Toutefois, s'il y a plu-
sieurs coreprésentants successoraux, il est 
illégitime qu'un seul ou plusieurs représen-
tants successoraux vendent ou cèdent des 
biens immeubles, sans l'autorisation d'un 
juge. L.R.O. 1980, chap. 143, art. 3. 
4 Sous réserve des autres dispositions de 
la présente loi, dans le cadre de l'administra-
tion d'une succession, les biens immeubles du 
défunt sont administrés comme s'il s'agissait 
de biens meubles, notamment en ce qui con-
cerne !'imputabilité aux dettes, frais et 
dépenses et les effets qui en découlent. Tou-
tefois, le présent article n'a pas d'incidence 
sur l'ordre dans lequel les biens meubles et 
immeubles qui ont fait l'objet d'une disposi-
tion testamentaire sont affectés au paiement 
des frais funéraires et testamentaires, des 
frais de l'administration, des dettes ou des 
legs de sommes d'argent, ni sur l'imputabilité 
des biens immeubles au paiement des legs de 
sommes d'argent. L.R.O. 1980, chap. 143, 
art. 4. 
5 Sous réserve de l'article 32 de la Loi 
portant réf orme du droit des successions, les 
biens meubles et immeubles de la succession 
compris dans le legs du reliquat sont, sauf 
intention contraire révélée dans le testament 
ou dans un codicille, affectés au prorata, 
selon leurs valeurs respectives, au paiement 
des dettes du défunt, des frais funéraires et 
testamentaires et des frais de l'administra-
tion. L.R.O. 1980, chap. 143, art. 5. 
6 Lorsqu'une partie des biens immeubles 
d'une succession est dévolue au représentant 
successoral en vertu de la présente loi, celui-
ci, tant que la succession lui demeure dévo-
lue, est réputé en droit, sauf si une intention 
contraire se manifeste, l'héritier du défunt, 
en ce qui touche à cette partie, pour l'inter-
prétation des lois de la Législature ou pour 
l'interprétation des actes juridiques auxquels 
le défunt était partie ou en vertu desquels il a 
un droit. Le présent article n'a pas d'inci-
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the beneficial right to any property or the 
construction of words of limitation of any 
estate in or by any deed, will or other instru-
ment. R.S.O. 1980, c. 143, s. 6. 
7. Where an estate or interest of inheri-
tance in real property is vested on a trust or 
by way of mortgage in a person solely, it, on 
his or her death, despite any testamentary 
disposition, devolves to and becomes vested 
in the person's executor or administrator in 
like manner as if it were persona) estate vest-
ing in him or her, and accordingly ail the like 
powers for one only of several joint execu-
tors or administrators as well as for a single 
executor or administrator and for ail the 
executors and administrators together to dis-
pose of and otherwise deal with it belong to 
the deceased's executor or administrator with 
ail the like incidents but subject to ail the 
like rights, equities and obligations as if it 
were persona) esta te vesting in him or her, 
and for the purposes of this section the exec-
utor or administrator of the deceased shall be 
deemed in law his or her heirs and assigns 
within the meaning of ail trusts and powers. 
R.S.O. 1980, c. 143, S. 7. 
8.-(1) Where there is no legal persona) 
representative of a deceased mortgagor of 
freehold property, it is sufficient for the pur-
poses of an action for the foreclosure of the 
equity of redemption in, or for the sale of 
such property that the person beneficially 
entitled under the last will and testament, if 
any, of the deceased mortgagor, or under 
Part II of the Succession Law Reform Act, to 
such property or the proceeds thereof be 
made defendant to such action, and it is not 
necessary that a legal persona) representative 
of the deceased mortgagor be appointed or 
be made a defendant thereto unless it is oth-
erwise ordered by the court in which the 
action is brought, but, if during the pendency 
of such action, the equity of redemption 
devolves upon and becomes vested in a legal 
persona) representative of the mortgagor, the 
legal persona) representative shall be made a 
party to the action. 
(2) In subsection (1), "mortgagor" 
includes the assignee of a mortgagor and any 
person entitled to or interested in the equity 
of redemption. ("débiteur hypothécaire") 
R.S.O. 1980, c. 143, S. 8. 
9.-(1) Real property not disposed of, 
conveyed to, divided or distributed among 
the persons beneficially entitled thereto 
bien, ni sur l'interprétation de mots de déli-
mitation d'un domaine dans un acte, notam-
ment un acte scellé ou un testament. L.R.O. 
1980, chap. 143, art. 6. 
7 Si, par voie de fiducie ou d'hypothèque, 
un domaine ou un intérêt héréditaires sur des 
biens immeubles est dévolu à une personne 
seule, ce domaine ou cet intérêt est, au décès 
de cette personne et malgré toute disposition 
testamentaire, dévolu à son exécuteur testa-
mentaire ou administrateur successoral 
comme s'il s'agissait de biens meubles. Par 
conséquent, tous les pouvoirs d'un seul 
coexécuteur testamentaire ou coadministra-
teur successoral parmi plusieurs d'entre eux, 
d'un seul exécuteur testamentaire ou admi-
nistrateur successoral et de l'ensemble des 
exécuteurs testamentaires et administrateurs 
successoraux, et tout ce qui se rapporte à ces 
pouvoirs, appartiennent à l'exécuteur testa-
mentaire ou à l'administrateur successoral du 
défunt, sous réserve cependant de tous les 
droits, notamment en equity, et obligation de 
ces exécuteurs testamentaires et administra-
teurs successoraux, notamment en ce qui tou-
che à l'aliénation de ce domaine ou de cet 
intérêt, comme s'il s'agissait de biens meu-
bles. Pour l'application du présent article, 
l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur 
successoral du défunt est réputé en droit 
constituer ses héritiers et ses ayants droit 
pour l'exécution des fiducies et des pouvoirs. 
L.R.O. 1980, chap. 143, art. 7. 
8 (1) Si un débiteur hypothécaire décédé 
n'a pas de représentant successoral, il suffit, 
dans une action en forclusion du droit de 
rachat ou en exercice du droit de vente d'un 
bien en propriété franche hypothéqué, d'in-
tenter l'action contre le bénéficiaire, en vertu 
du testament, le cas échéant, du débiteur 
hypothécaire décédé ou de la partie Il de la 
Loi portant réforme du droit des successions, 
du bien ou de son produit. Il n'est pas néces-
saire de nommer un représentant successoral 
au débiteur hypothécaire décédé ni de le 
constituer défendeur à l'action, sauf ordon-
nance contraire de la cour saisie de l'action. 
Toutefois, si, au cours de l'action, le droit de 
rachat est dévolu à un représentant successo-
ral du débiteur hypothécaire, ce représentant 
est joint à l'action. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
le terme «débiteur hypothécaire» s'entend en 
outre du cessionnaire du débiteur hypothé-
caire et de quiconque a un droit ou un inté-
rêt sur le droit de rachat. ( «mortgagor») 
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under section 17 by the personal representa-
tive within three years after the death of the 
deceased is , subject to the Land Titles Act in 
the case of land registered under that Act 
and subject to subsections 53 (3) and (5) of 
the Registry Act, and subject as hereinafter 
provided, at the expiration of that period, 
whether probate or letters of administration 
have or have not been taken, thenceforth 
vested in the persons beneficially entitled 
thereto under the will or upon the intestacy 
or their assigns without any conveyance by 
the persona) representative, unless such per-
sona) representative, if any, has signed and 
registered, in the proper land registry office, 
a caution in Fonn 1, and, if a caution is so 
registered, the real property mentioned 
therein does not so vest for three years from 
the time of the registration of the caution or 
of the last caution if more than one was reg-
istered. R.S.O. 1980, c. 143 , s. 9 (1), revised. 
(2) The execution of every caution shall 
be verified by the affidavit of a subscribing 
witness in the manner prescribed by the Reg-
istry Act or the Land Titles Act, as the case 
may be. 
(3) A caution registered or reregistered 
under this section or under section 11 is 
effectuai only as to the real property men-
tioned in the caution. 
(4) The persona! representative, before 
the expiration of the three years, may regis-
ter a certificate in Form 2 withdrawing the 
caution in respect of the real property 
described in the certificate, and, upon regis-
tration of the certificate, the real property 
described therein shall be treated as if the 
caution had expired. 
(5) The certificate of withdrawal shall be 
verified by an affidavit of a subscribing wit-
ness in Form 3. 
(6) Before a caution expires it may be rer-
egistered and so on from time to time as long 
as the personal representative considers it 
necessary, and every caution continues in 
force for three years from the time of its reg-
istra tion or reregistration. R.S.O. 1980, 
C. 143, S. 9 (2-6). 
10. Nothing in section 9 derogates from 
any right possessed by an executor or admin-
istrator with the will annexed under a will or 
under the Trustee Act or from any right pos-
sessed by a trustee under a will. R.S .O. 
1980, C. 143, S. 10. 
11.-{l) Where a persona) representative 
has not registered a caution within the 
proper time after the death of the deceased 
or has not reregistered a caution within the 
bénéficiaire en vertu de l'article 17, dans les 
trois années qui suivent la mort du défunt, 
que des lettres d'homologation ou d'adminis-
tration aient ou non été obtenues sont, sans 
cession par le représentant successoral, dévo-
lus, à l'expiration de cette période , à ces per-
sonnes en vertu du testament ou du fait de la 
succession ab intestat, ou à leurs ayants 
droit. Cette dévolution a lieu sous réserve de 
la Loi sur l'enregistrement des droits 
immobiliers , si le bien-fonds est enregistré 
sous le régime de cette loi et des paragraphes 
53 (3) et (5) de la Loi sur l'enregistrement des 
actes. Si le représentant successoral, le cas 
échéant, signe et enregistre au bureau d 'en-
registrement immobilier compétent un aver-
tissement rédigé selon la formule 1, les biens 
immeubles qui y sont mentionnés ne sont 
dévolus que trois ans après l'enregistrement 
de l'avertissement ou, si plus d'un avertisse-
ment a été enregistré, trois ans après l'enre-
gistrement du dernier. L.R.O. 1980, chap. 
143 , par. 9 (1), révisé. 
(2) La signature de lavertissement est 
attestée par l'affidavit d'un témoin signataire 
de la façon prescrite par la Loi sur /' enregis-
trement des actes ou par la Loi sur l'enregis-
trement des droits immobiliers, selon le cas . 
(3) L'avertissement enregistré ou enregis-
tré de nouveau aux termes du présent article 
ou de l' article 11 n'a d'effet qu 'à l'égard des 
biens immeubles qui y sont mentionnés. 
( 4) Le représentant successoral peut, 
avant l'expiration des trois années, enregis-
trer un certificat rédigé selon la formule 2, 
qui retire l'avertissement à l'égard des biens 
immeubles visés par le certificat. Dès l'enre-
gistrement du certificat, les biens immeubles 
qui y sont mentionnés sont traités comme si 
l'avertissement était arrivé à expiration. 
(5) Le certificat est attesté par l'affidavit 
d'un témoin signataire, rédigé selon la for-
mule 3. 
(6) Un avertissement peut être enregistré 
de nouveau avant son expiration, autant de 
fois et pendant aussi longtemps que le 
représentant successoral l'estime nécessaire. 
Chaque avertissement reste en vigueur pen-
dant trois ans à compter de son enregistre-
ment ou de son nouvel enregistrement. 
L.R.O. 1980, chap. 143, par. 9 (2) à (6). 
10 L'article 9 ne porte pas atteinte aux 
droits conférés à un exécuteur ou à un admi-
nistrateur testamentaire par un testament ou 
par la Loi sur les fiduciaires, ni aux droits 
conférés à un fiduciaire par un testament. 
L.R.O. 1980, chap. 143, art. 10. 
11 (1) Le représentant successoral qui n'a 
pas enregistré d'avertissement dans le délai 
prescrit après le décès ou qui n'a pas enregis-
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proper time , the personal representative may 
register or reregister the caution, as the case 
may be , if there is registered therewith , 
(a) the affidavit of execution; and 
(b) a further affidavit stating that the per-
sonal representative finds or believes 
that it is or may be necessary to sell 
the real property of the deceased, 
mentioned in the caution or part 
thereof, under the powers and in fulfil-
ment of the duties of the personal rep-
resentative and, as far as they are 
known to the personal representative , 
the names of ail persons beneficially 
interested in the real property, and 
whether any , and, if so, which of 
them, are minors or mentally incompe-
tent persons; and 
(c) the consent in writing of every adult 
and of the Official Guardian on behalf 
of every minor and mentally incompe-
tent person whose property or interest 
would be affected, and an affidavit 
verifying such consent; or 
(d) in the absence and in lieu of such con-
sent, an order of the court, or the cer-
tificate of the Official Guardian autho-
rizing the caution to be registered or 
reregistered, which order or certificate 
the judge or Official Guardian may 
make with or without notice on such 
evidence as satisfies him or her of the 
propriety of permitting the caution to 
be registered or reregistered, and the 
order or certificate to be registered 
does not require verification and shall 
not be rendered null by any defect of 
form or otherwise . R.S.O. 1980, 
c. 143, s. 11 (1), revised. 
(2) This section extends to cases where a 
grant of probate of the will or of administra-
tion to the estate of the deceased may not 
have been made within the period after the 
death of the testator or intestate within 
which a caution is required to be registered. 
(3) Where a caution is registered or rere-
gistered under this section, it has the sa me 
effect as a caution registered within the 
proper time after the death of the deceased 
and of vesting or revesting, as the case may 
be, the real property of the deceased in his 
or her personal representative, save as to 
persons who in the meantime have acquired 
rights for valuable consideration from or 
through a person beneficially entitled, and 
save also and subject to any equities of any 
non-consenting person beneficially entitled , 
or of a person claiming under the person 
beneficially entitled, for improvements made 
after the time within which the personal rep-
resentative might, without any consent, order 
prescrit , peut le faire en enregistrant avec 
l'avertissement ou le nouvel avertissement les 
documents suivants : 
a) l'affidavit du témoin signataire; 
b) un affidavit portant qu' il constate qu'il 
est nécessaire ou qu'il croit qu'il peut 
être nécessaire de vendre les biens 
immeubles mentionnés dans l'avertis-
sement, en tout ou en partie, dans 
l'exercice des pouvoirs et des fonctions 
de sa charge, et faisant état, dans la 
mesure où il les connaît, des noms des 
pe'rsonnes qui ont un droit à titre 
bénéficiaire sur les biens immeubles 
ainsi que, le cas échéant , de ceux qui 
sont mineurs ou incapables mentaux; 
c) le consentement écrit de chaque adulte 
et celui du tuteur public pour le 
compte de chaque mineur et incapable 
mental dont les biens ou l'intérêt 
seraient touchés, ainsi qu'un affidavit 
attestant ce consentement ; 
d) en l'absence de ce consentement et au 
lieu de celui-ci, une ordonnance de la 
cour ou un certificat du tuteur public 
autorisant l'enregistrement ou le nou-
vel enregistrement de l'avertissement. 
Le juge peut rendre l'ordonnance ou 
le tuteur public délivrer le certificat, 
avec ou sans préavis , sur la foi d'une 
preuve qui le convainc qu'il est juste 
d'autoriser l'enregistrement ou le nou-
vel enregistrement de l'avertissement. 
L'ordonnance ou le certificat n'exige 
pas d'attestation et n'est frappé de nul-
lité ni en raison d 'un vice de forme ni 
autrement. L.R.O. 1980, chap. 143, 
par. 11 (1), révisé. 
(2) Le présent article s'applique aux cas 
où des lettres d'homologation du testament 
ou d'administration de la succession n'ont 
pas été délivrées dans le délai obligatoire 
d'enregistrement de l'avertissement qui suit 
le décès du testateur ou de l'intestat . 
(3) L'avertissement enregistré ou enregis-
tré de nouveau aux termes du présent article 
a le même effet que celui enregistré dans le 
délai prescrit après le décès du défunt. Grâce 
à cet enregistrement , les biens immeubles 
sont dévolus, ou dévolus de nouveau, au 
représentant successoral du défunt. Cette 
dévolution n'est, cependant, pas opposable à 
ceux qui ont , entre-temps , acquis à titre 
onéreux des droits d'un bénéficiaire ou de 
son ayant droit. Elle est également assujettie 
à des droits en equity d'un bénéficiaire, ou 
de son ayant droit, qui n'a pas consenti à des 
améliorations effectuées après l'expiration du 
délai dans lequel le représentant successoral 
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or certificate, have registered or reregistered 
a caution, if his or her real property is after-
wards sold by the persona) representative. 
(4) Where there are two or more persona) 
representatives, it is sufficient if a caution or 
the affidavit mentioned in clause (1) (b) is 
signed or made by one of such persona) rep-
resentatives. R.S.O. 1980, c. 143, s. 11 (2-4). 
12. Where a caution has been registered 
or reregistered under any enactment repealed 
and not re-enacted by this Act and is still in 
force, such caution has the same effect as if 
such enactment had not been repealed and 
may be registered in the manner provided by 
section 9. R.S.O. 1980, c. 143, s. 12. 
13. Any person beneficially entitled to 
any real property affected by the registration 
or reregistration of a caution may apply to a 
judge to vacate the registration or reregistra-
tion, and the judge, if satisfied that the vest-
ing of any such real property in such person 
or of any property of the deceased in any 
other of the persons beneficially entitled 
ought not to be delayed, may order that the 
registration or reregistration be vacated as to 
such property, and every caution, the regis-
tration or reregistration of which is so 
vacated, thereafter ceases to operate. R.S.O. 
1980, C. 143, S. 13. 
14. Where real property becomes vested 
under this Act in two or more persons bene-
ficially entitled under this Act, they take as 
tenants in common in proportion to their 
respective rights, unless in the case of a 
devise they take otherwise under the will of 
the deceased. R.S.O. 1980, c. 143, s. 14. 
15.-{1) Where a minor is interested in 
real property that but for this Act would not 
devolve on the persona) representative, no 
sale or conveyance is valid under this Act 
without the written approval of the Official 
Guardian, or, in the absence of such consent 
or approval, without an order of a judge. 
R.S.O. 1980, c. 143, S. 15 (1). 
(2) A judge may appoint himself or her-
self or another judge as local guardian of 
minors in a county or district during the plea-
sure of the judge, with authority to give such 
written approval instead of the Official 
Guardian, and the Official Guardian and 
local guardian are subject to such rules as the 
court may make in regard to their authority 
and duties under this Act. R.S.O. 1980, 
c. 143, s. 15 (2), revised. 
certificat, enregistrer ou enregistrer de nou-
veau un avertissement si ses biens immeubles 
sont par la suite vendus par le représentant 
successoral. 
(4) S'il y a deux représentants successo-
raux ou plus, il suffit qu'un seul de ceux-ci 
signe l'avertissement ou effectue l'affidavit 
mentionné à l'alinéa (1) b). L.R.O. 1980, 
chap. 143, par. 11 (2) à (4). 
12 L'avertissement en vigueur qui a été 
enregistré ou enregistré de nouveau en vertu 
d'un texte législatif que la présente loi a 
abrogé, sans l'adopter de nouveau, a le 
même effet que si le texte législatif n'avait 
pas été abrogé et peut être enregistré de la 
façon prévue à l'article 9. L.R.O. 1980, 
chap. 143, art. 12. 
13 Une personne qui a droit à titre béné-
ficiaire à des biens immeubles visés par l'en-
registrement ou le nouvel enregistrement 
d'un avertissement peut, par voie de requête, 
demander à un juge d'annuler l'enregistre-
ment ou le nouvel enregistrement. Le juge 
peut, s'il est convaincu que les biens immeu-
bles devraient être dévolus sans délai au 
requérant ou qu'un bien du défunt devrait 
être dévolu sans délai à un autre bénéficiaire, 
ordonner l'annulation de l'enregistrement ou 
du nouvel enregistrement à l'égard de ces 
biens, auquel cas l'avertissement ou le nouvel 
avertissement, ainsi annulé, n'a plus désor-
mais aucun effet. L.R.O. 1980, chap. 143, 
art. 13. 
14 Si, en vertu de la présente loi, des 
biens immeubles sont dévolus à deux person-
nes ou plus qui, aux termes de la présente 
loi, y ont droit à titre bénéficiaire, ces per-
sonnes les reçoivent en tant que tenants com-
muns en proportion de leurs droits respectifs, 
sauf si, dans le cas d'un legs, elles les reçoi-
vent d'une autre façon aux termes du testa-
ment du défunt. L.R.O. 1980, chap. 143, art. 
14. 
15 (1) Si un mineur a un intérêt sur des 
biens immeubles qui, en l'absence de la pré-
sente loi, ne seraient pas dévolus au repré-
sentant successoral, aucune vente ni cession 
n'est valide aux termes de la présente loi sans 
l'approbation écrite du tuteur public ou, à 
défaut de cette approbation ou de ce consen-
tement, sans l'ordonnance d'un juge. L.R.O. 
1980, chap. 143, par. 15 (1). 
(2) Un juge peut se nommer ou nommer 
un autre juge à titre de tuteur local, amovi-
ble, des mineurs qui se trouvent dans un 
comté ou district et investir cette personne 
du pouvoir de donner, au lieu du tuteur 
public, l'approbation écrite. Le tuteur public 
et le tuteur local sont assujettis aux règles 
que peut adopter la cour concernant leurs 












































ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS chap. E.22 
16. Except as otheiwise provided in this 
Act, the persona) representative of a 
deceased person has power to dispose of and 
otherwise deal with the real property vested 
in the persona) representative by virtue of 
this Act, with the like incidents, but subject 
to the like rights, equities and obligations, as 
if the real property were persona) property 
vest~d in the persona) representative. R.S.O. 
1980, C. 143, S. 16. 
17.-(1) The powers of sale conferred by 
this Act on a persona) representative may be 
exercised for the purpose not only of paying 
debts but also of distributing or dividing the 
estate among the persons beneficially entitled 
thereto, whether there are or are not debts, 
and in no case is it necessary that the persons 
beneficially entitled concur in any such sale 
except where it is made for the purpose of 
distribution only. 
(2) Except with the approval of the major-
ity of the persons beneficially entitled thereto 
representing together not Jess than one-half 
of ail the interests therein, including the Offi-
cial Guardian acting on behalf of a minor or 
mentally incompetent person, no sale of any 
such real property made for the purpose of 
distribution only is valid as respects any per-
son beneficially entitled thereto unless the 
person concurs therein, but, where a men-
tally incompetent person is beneficially enti-
tled or where there are other persons benefi-
cially entitled whose consent to the sale is 
not obtained by reason of their place of resi-
dence being unknown or where in the opin-
ion of the Official Guardian it would be 
inconvenient to require the concurrence of 
such persons, the Official Guardian may, 
upon proof satisfactory to him or her that the 
sale is in the interest and to the advantage of 
the estate of the deceased person and the 
persons beneficially interested therein, 
approve the sale on behalf of such mentally 
incompetent person and non-concurring per-
sons, and any such sale made with the writ-
ten approval of the Official Guardian is valid 
and binding upon such mentally incompetent 
person and non-concurring persons, and for 
this purpose the Official Guardian has the 
same powers and duties as he or she has in 
the case of minors, but in any case a judge 
may dispense with the concurrence of the 
persons beneficially entitled or any or either 
of them. · 
(3) The persona) representative has 
power, with the concurrence of the adult per-
sons beneficially entitled thereto, and with 
the written approval of the Official Guardian 
on behalf of minors or mentally incompetent 
persons, if any, so entitled, to convey, divide 
or distribute the estate of the deceased per-
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 143, par. 15 
(2), révisé. 
16 Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi, le représentant successoral d'un 
défunt a les mêmes pouvoirs de traiter des 
biens immeubles qui lui sont dévolus en 
vertu de la présente loi, notamment de les 
aliéner, sous réserve des mêmes droits, 
notamment en equity, et des mêmes obliga-
tions que s'il s'agissait de biens meubles qui 
lui sont dévolus. L.R.O. 1980, chap. 143, 
art. 16. 
17 (1) Les pouvoirs de vente conférés au 
représentant successoral par la présente loi 
peuvent être exercés non seulement pour 
acquitter des dettes mais aussi pour distri-
buer la succession entre les bénéficiaires, 
qu'il y ait des dettes ou non. Il n'est nulle-
ment nécessaire que les bénéficiaires approu-
vent la vente, sauf si elle est effectuée en vue 
de la seule distribution. · 
(2) Aucune vente de biens immeubles, 
effectuée en vue de la seule distribution, 
n'est valide relativement à une personne qui 
y a droit à titre bénéficiaire sans le consente-
ment de celle-ci, à moins que la majorité des 
bénéficiaires représentant ensemble au moins 
la moitié de tous les intérêts sur ces biens, y 
compris le tuteur public qui agit pour le 
compte d'un mineur ou d'un incapable men-
tal, ne l'approuve. Toutefois, si un incapable 
mental y a un droit à titre bénéficiaire ou s'il 
y a d'autres bénéficiaires dont le consente-
ment à la vente n'est pas obtenu faute de 
connaître leur lieu de résidence ou si, de 
l'avis du tuteur public, il serait incommode 
d'exiger le consentement de ces personnes, le 
tuteur public peut, s'il est convaincu que la 
vente est dans l'intérêt de la succession et des 
bénéficiaires, approuver la vente au nom de 
l'incapable mental et des bénéficiaires dont le 
consentement n'a pas été obtenu. Une vente 
effectuée avec l'approbation écrite du tuteur 
public est valable et lie l'incapable mental et 
les personnes dont le consentement n'a pas 
été obtenu et, à cette fin, le tuteur public a 
les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions 
que ceux dont il est investi à l'égard de 
mineurs. Dans tous les cas, un juge peut pas-
ser outre au consentement des personnes 
ayant droit aux biens à titre bénéficiaire, au 
consentement d'une de celles-ci ou de l'une 
ou de l'autre de celles-ci. 
(3) Le représentant successoral est investi 
du pouvoir, avec le consentement des bénéfi-
ciaires adultes, et l'approbation écrite du 
tuteur public au nom des bénéficiaires 
mineurs ou incapables mentaux, le cas 
échéant, de céder ou distribuer, en totalité 
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Chap. E.22 ESTATES ADMINISTRATION 
son or any part thereof among the persans 
beneficially entitled thereto according ta 
their respective shares and interests therein. 
(4) Where a persan beneficially entitled is 
a patient in a psychiatrie facility under the 
Mental Health Act and the Public Trustee is 
committee of his or her estate, the concur-
rence and approval required by subsections 
(2) and (3) may be given by the Public 
Trustee on behalf of such patient. 
(5) Upon the application of the persona! 
representative or of any persan beneficially 
entitled, the court may, before the expiration 
of three years from the death of the 
deceased, direct the persona! representative 
ta divide or distribute the estate or any part 
thereof ta or among the persans beneficially 
entitled according ta their respective rights 
and interests therein. 
(6) The power of division conferred by 
subsection (3) may also be exercised, 
although ail the persans beneficially inter-
ested do not concur, with the written 
approval of the Official Guardian, which may 
be given under the same conditions and with 
the like effect as in the case of a sale under 
subsection (2). 
(7) Section 16 and this section do not 
apply ta an administrator where the letters of 
administration are limited ta the persona! 
property, exclusive of the real property, and 
do not derogate from any right possessed by 
a persona! representative independent of this 
Act, but an executor shall not exercise the 
powers conferred by this section until the 
executor has obtained probate of the will 
except with the approval of a judge_ 
(8) The powers of a persona! representa-
tive under subsection (2), (3) or (6) have 
heretobefore been and shall hereafter be 
exercisable during the period of three years 
from the death of the deceased without an 
order of a judge, provided that, 
(a) real property conveyed, divided or dis-
tributed by virtue of such powers ta or 
among the persans beneficially entitled 
thereto, shall be deemed ta have been 
and ta be liable for the payment of the 
debts of the deceased owner as if no 
conveyance, division or distribution 
had been made, even though it has 
subsequently during such three-year 
period been conveyed ta a purchaser 
or purchasers in good faith and for 
value, but, in the case of such pur-
chaser or purchasers, such liability 
shall only continue after the expiry of 
such three-year period if some action 
or legal proceeding has been instituted 
by the creditor, or an assignee or suc-
en proportion de leurs parts et droits respec-
tifs . 
( 4) Le curateur public peut donner le con-
sentement et l'approbation exigés aux para-
graphes (2) et (3) au nom du bénéficiaire qui 
est un patient interné, en vertu de la Loi sur 
la santé mentale. dans un établissement psy-
chiatrique et dont il est curateur aux biens_ 
(5) La cour peut, sur requête du représen-
tant successoral ou d'un bénéficiaire, avant 
l'expiration des trois années suivant le décès 
du défunt, ordonner au représentant succes-
soral de distribuer la succession, en totalité 
ou en partie, entre les bénéficiaires, en pro-
portion de leurs droits et intérêts respectifs. 
(6) Le pouvoir de distribution que confère 
le paragraphe (3) peut être exercé sans le 
consentement de tous les bénéficiaires, avec 
l'approbation du tuteur public, donnée par 
écrit , aux mêmes conditions et avec les 
mêmes effets que dans le cas d'une vente 
visée par le paragraphe (2). 
(7) L'article 16 et le présent article ne 
s'appliquent pas à l'administrateur successo-
ral si les lettres d'administration ne visent 
que les biens meubles. Ils ne portent pas 
atteinte aux droits qu'a le représentant suc-
cessoral indépendamment de la présente loi. 
Toutefois, un exécuteur testamentaire 
n'exerce pas les pouvoirs conférés par le 
présent article avant d'obtenir l'homologation 
du testament, sauf avec l'approbation d'un 
juge. 
(8) Les pouvoirs conférés à un représen-
tant successoral par le paragraphe (2), (3) ou 
(6) ont jusqu'à maintenant pu être exercés et 
peuvent désormais être exercés, sans ordon-
nance d'un juge, durant les trois années qui 
suivent le décès du défunt, si toutes les con-
ditions suivantes sont respectées : 
a) les biens immeubles cédés ou distri-
bués aux bénéficiaires en vertu de ces 
pouvoirs sont réputés avoir été grevés 
et être grevés du paiement des dettes 
du propriétaire décédé comme s'il n'y 
avait pas eu cession ou distribution, 
même si ces biens ont été cédés sub-
séquemment, au cours du délai de 
trois ans, à un acquéreur ou à des 
acquéreurs de bonne foi et à titre oné-
reux. Toutefois, cette obligation ne 
dure pas, relativement à cet acquéreur 
ou ces acquéreurs après l'expiration 
des trois années, sauf si le créancier, 
son cessionnaire ou son successeur, a 
engagé une action ou une instance 
judiciaire afin de faire valoir la 
Approbation 













































ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS chap. E.22 
cessor of the creditor to enforce the 
claim and a certificate of pending 
action or a caution has, before such 
expiry, been registered against the 
property ; and that 
(b) although such liability has applied and 
shall apply as aforesaid in respect of 
real property so conveyed, divided or 
distributed, any such purchaser, in 
good faith and for value, shall be 
deemed to have had and to have a 
right to relief over against the persons 
beneficially entitled, and where such 
conveyance, division or distribution 
was made by the persona) representa-
t ive with knowledge of the debt in 
respect of which claim is made, or 
without due advertisement for credi-
tors, then against such persona) repre-
sentative; and that 
(c) upon the expiration of such three-year 
period where no certificate of pending 
action or caution has been registered, 
subsection 21 (2) and section 23 apply 
as if such real property had become 
vested in the person beneficially enti-
tled thereto under section 9. R.S.O. 
1980, C. 143, S. 17. 
18. The acceptance by an adult of his or 
her share of the purchase money in the case 
of a sale by a persona) representative that 
has been made without the written approval 
of the Official Guardian, where such 
approval is required , is a confirmation of the 
sale as to him or her. R.S.O. 1980, c. 143, 
S. 18. 
19. A person purchasing in good faith and 
for value real property from a persona) rep-
resentative in a manner authorized by this 
Act is entitled to hold it freed and discharged 
from any debts or liabilities of the deceased 
owner, except such as are specifically 
charged thereon otherwise than ·by his or her 
will, and from all daims of the persons bene-
ficially entitled thereto , and is not bound to 
see to the application of the purchase money. 
R.S.O. 1980, c. 143, S. 19. 
20.-{ 1) In this section, " foreign benefi-
ciary" means a beneficiary who is resident in 
a country designated by regulation made 
under this section. ("bénéficiaire étranger") 
1983, c. 23, s. 1 (1) , part. 
(2) Where a foreign beneficiary is entitled 
under a will, an intestacy or an order under 
Part V of the Succession Law Reform Act to 
persona) property from the estate of a person 
who was domiciled in Ontario at the time of 
death , 
créance et si un certificat d'affaire en 
instance ou un avertissement a été, 
avant l'expiration des trois années, 
enregistré à l'égard des biens; 
b) bien que cette obligation se soit appli-
quée et s'applique de la manière préci-
tée, à l'égard de biens immeubles ainsi 
cédés ou distribués, l'acquéreur de 
bonne foi à titre onéreux est réputé 
avoir eu et avoir un recours récursoire 
contre les bénéficiaires, et contre le 
représentant successoral qui a cédé ou 
distribué des biens tout en connaissant 
l'obligation qui fait l'objet de la 
créance, ou sans avoir assuré une 
publicité suffisante à l'intention des 
créanciers; 
c) à l'expiration des trois années, si 
aucun certificat d'affaire en instance ni 
avertissement n'a été enregistré, le 
paragraphe 21 (2) et l'article 23 s'ap-
pliquent comme si les biens immeubles 
avaient été dévolus au bénéficiaire en 
vertu de l'article 9. L.R.O. 1980, 
chap. 143, art. 17. 
18 L'acceptation par un adulte de la part 
qui lui revient du produit d'une vente faite 
par le représentant successoral sans le con-
sentement écrit du tuteur public alors que ce 
consentement est exigé, vaut ratification de 
la vente par cet adulte . L.R.O. 1980, chap. 
143, art . 18. 
19 L'acquéreur de bonne foi à titre oné-
reux qui achète des biens immeubles à un 
représentant successoral d'une façon que la 
présente loi autorise, a le droit de les détenir 
libres des dettes et obligations du proprié-
taire décédé, sauf celles dont les biens sont 
expressément grevés autrement que par le 
testament de celui-ci, et libres aussi des 
droits des bénéficiaires. li n'est pas non plus 
tenu de veiller à l'affectation du produit de la 
vente. L.R.O. 1980, chap. 143, art . 19. 
20 (1) Pour l'application du présent arti-
cle , «bénéficiaire étranger» s'entend du 
bénéficiaire qui réside dans un pays désigné 
par le règlement pris en application du pré-
sent article. («foreign beneficiary») 1983, 
chap. 23, par. 1 ( 1), en partie. 
(2) Si un bénéficiaire étranger a droit à 
des biens meubles provenant de la succession 
d ' une personne domiciliée en Ontario au 
moment de son décès, en vertu d'un testa-
ment, d'une succession ab intestat ou d'une 
ordonnance rendue en application de la par-
tie V de la Loi portant réforme du droit des 
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(a) and where the property is in a form a) si les biens n'existent pas sous forme 
other than money and has a value of de numéraire et ont une valeur de plus 
more than $5,000, the persona! repre- de 5 000 $, le représentant successoral 
sentative of the deceased shall not dis- du défunt ne doit pas distribuer les 
tribute the property to the foreign biens au bénéficiaire étranger ou à son 
beneficiary or an agent, solicitor or mandataire, procureur ou cession-
assignee of the foreign beneficiary naire, avant que le bénéficiaire étran-
until the foreign beneficiary has ger n'obtienne une ordonnance aux 
obtained an order under subsection termes du paragraphe (3); 
(3); 
(b) and where the property is in the form 
of money, the money shall be paid 
into court, to the credit of the foreign 
beneficiary. 
(3) Where, upon application to the court, 
the court is satisfied that, 
(a) the foreign beneficiary is entitled to 
persona! property from the estate; and 
(b) the property will not be unduly 
depleted before it is received by the 
beneficiary, 
the court may by order authorize the distri-
bution of the persona! property by a persona! 
representative to the foreign beneficiary and 
payment out of court to the foreign benefi-
ciary of money paid into court to the credit 
of the foreign beneficiary. 1983, c. 23, 
s. 1 (1), part, revised. 
(4) Where, upon an application under sub-
section (3), the court is satisfied that a per-
san other than a persan resident in a country 
designated by regulation under this section is 
entitled to the persona! property, the court 
may by order direct its distribution to the 
persan entitled. 
(5) Where, upon an application under sub-
section (3), the court is satisfied that a for-
eign beneficiary is entitled to persona! prop-
erty from the estate but declines to make the 
order for the reason that the property will be 
unduly depleted before it is received by the 
foreign beneficiary, the property, if money, 
shall be held in court for the benefit of the 
beneficiary and, if persona! property other 
than money, shall be held by the persona! 
representative in trust for the benefit of the 
foreign beneficiary and the money shall not 
be paid out or property distributed except 
under an order under subsection (3) or (4). 
1983, c. 23, s. 1 (1), part. 
(6) Every persan who receives property in 
respect of which an order has been made 
under subsection (3) as agent or solicitor for, 
or assignee of, a foreign beneficiary shall, 
within two months after receiving the prop-
erty, file a report with the Estate Registrar 
for Ontario in such form and containing such 
information respecting the property as is pre-
scribed by the regulations made under this 
section. 1983, c. 23, s. 1 (1), part, revised. 
b) si les biens sont sous forme de numé-
raire, celui-ci est consigné à la cour et 
porté au crédit du bénéficiaire étran-
ger. 
(3) Sur requête qui lui est présentée, le 
tribunal peut rendre une ordonnance autori-
sant la distribution des biens meubles par le 
représentant successoral au bénéficiaire 
étranger, ainsi que le paiement à ce dernier 
des sommes d'argent consignées à son crédit, 
s'il est convaincu que : 
a) le bénéficiaire étranger a droit à des 
biens meubles provenant de la succes-
sion; 
b) les biens ne seront pas dilapidés avant 
que le bénéficiaire ne les reçoive. 
1983, chap. 23, par. 1 (1), en partie, 
révisé. 
(4) Le tribunal peut, sur une requête pré-
sentée en vertu du paragraphe (3), ordonner 
la distribution de biens meubles à une per-
sonne autre qu'une personne qui réside dans 
un pays désigné par le règlement pris en 
application du présent article si le tribunal 
est convaincu que cette personne y a droit. 
(5) Si le tribunal est convaincu, dans le 
cadre d'une requête présentée en vertu du 
paragraphe (3), qu'un bénéficiaire étranger a 
droit à des biens meubles provenant de la 
succession, mais refuse de rendre l'ordon-
nance pour le motif que les biens seront dila-
pidés avant que le bénéficiaire ne les reçoive, 
le représentant successoral détient les biens 
autres que du numéraire en fiducie pour le 
bénéficiaire et, s'il s'agit de numéraire, celui-
ci est consigné au tribunal au crédit du béné-
ficiaire. Le numéraire n'est versé et les biens 
ne sont distribués que conformément à une 
ordonnance rendue en application du para-
graphe (3) ou (4). 1983, chap. 23, par. 1 (1), 
en partie. 
(6) Quiconque reçoit, à titre de manda-
taire, de procureur ou de cessionnaire d'un 
bénéficiaire étranger, des biens visés par une 
ordonnance rendue en application du para-
graphe (3) dépose, dans les deux mois qui 
suivent la réception des biens, auprès du 
greffier des successions de !'Ontario un rap-
port contenant les renseignements sur les 
biens que prescrivent les règlements pris en 






































ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS chap. E.22 
(7) Every persona! representative who 
transfers property directly to a foreign bene-
ficiary shall make and file the report pro-
vided for in subsection (6) within two months 
after the transfer is made. 1983, c. 23, 
S. 1 (1), part. 
(8) Every person who contravenes subsec-
tion (2), (6) or (7) is guilty of an offence and 
on conviction is liable to a fine of not more 
than $5 ,000. 1983, c. 23, s. 1 (1), part; 1989, 
C. 72, S. 18, part. 
(9) Every person who knowingly furnishes 
false information in a report filed under sub-
section (6) or (7) is guilty of an offence and 
on conviction is liable to a fine of not more 
than $10,000. 1983, c. 23, s. 1 (1), part; 1989, 
C. 72, S. 18, part. 
(10) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) designating countries for the purposes 
of subsection (1 ); 
(b) prescribing the information that shall 
be contained in reports under subsec-
tions (6) and (7) and prescribing their 
form. 1983, c. 23, s. 1 (1), part. 
( 11) This section does not apply to the 
estate of any person who died before the 
26th day of May, 1983. 1983, c. 23, s. 1 (2), 
revised. 
21.-(1) A person purchasing real prop-
erty in good faith and for value from a per-
son beneficially entitled, to whom it has been 
conveyed by the persona! representative, by 
leave of a judge, is entitled to hold it freed 
and discharged from any debts and liabilities 
of the deceased owner , except such as are 
specifically charged thereon otherwise than 
by his or her will, but nothing in this section 
affects the rights of creditors as against the 
persona! representative personally, or as 
against any person beneficially entitled to 
whom real property of a deceased owner has 
been conveyed by the persona! representa-
tive. 
(2) Real property that becomes vested in a 
person beneficially entitled thereto under 
section 9 continues to be liable to answer the 
debts of the deceased owner so long as it 
remains vested in such person , or in any per-
son claiming under that person , not being a 
purchaser in good faith and for valuable con-
sideration, as it would have been if it had 
remained vested in the persona) representa-
tive, and in the event of a sale thereof in 
good faith and for value by such person ben-
formule prescrite par ceux-ci. 1983, chap. 23, 
par. 1 (1) , en partie, révisé. 
(7) Le représentant successoral qui cède 
des biens directement à un bénéficiaire étran-
ger remplit et dépose le rapport prévu au 
paragraphe (6) dans les deux mois qui sui-
vent la cession. 1983, chap. 23, par. 1 (1), en 
partie. 
(8) Quiconque contrevient au paragraphe 
(2), (6) ou (7) est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 5 000 $. 1983, chap. 
23, par. 1 (1), en partie; 1989, chap. 72, art. 
18, en partie. 
(9) Quiconque donne sciemment un faux 
renseignement dans un rapport déposé en 
application du paragraphe (6) ou (7) est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
10 000 $. 1983, chap. 23, par. 1 (1), en 
partie; 1989, chap. 72, art. 18, en partie . 
( 10) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut , par règlement : 
a) désigner des pays pour l'application du 
paragraphe (1); 
b) prescrire les renseignements que ren-
ferment les rapports visés aux paragra-
phes (6) et (7) ainsi que la formule 
pour ces rapports. 1983, chap. 23, par. 
1 (1), en partie. 
(11) Le présent article ne s'applique pas 
aux successions des personnes décédées avant 
le 26 mai 1983. 1983, chap. 23 , par. 1 (2), 
révisé. 
21 (1) L'acquéreur de bonne foi à titre 
onéreux qui achète des biens immeubles à un 
bénéficiaire à qui ces biens ont été cédés, 
avec l'autorisation d'un juge , par un repré-
sentant successoral, a le droit de les détenir 
libres des dettes et obligations du proprié-
taire décédé, sauf celles dont les biens sont 
expressément grevés autrement que par le 
testament de celui-ci. Toutefois, le présent 
article n'a pas d' incidence sur les droits des 
créanciers contre le représentant successoral 
personnellement ou contre le bénéficiaire à 
qui ce représentant a cédé les biens. 
(2) Les biens immeubles dévolus à un 
bénéficiaire en application de l'article 9 
demeurent grevés des dettes du propriétaire 
décédé tant que les biens demeurent dévolus 
au bénéficiaire, ou à son ayant droit qui n'est 
pas un acquéreur de bonne foi et à titre 
onéreux, de la même façon que si les biens 
étaient demeurés dévolus au représentant 
successoral. Le bénéficiaire , s'il vend les 
biens de bonne foi et à titre onéreux , est res-
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eficially entitled that person is personally lia-
ble for such debts to the extent of the pro-
ceeds of such real property . R. S. 0. 1980, 
C. 143, S. 20. 
22.-{1) The powers of a persona) repre-
sentative under this Act include, 
(a) power to lease from year to year while 
the real property remains vested in the 
persona) representative; 
(b) power, with the approval of the major-
ity of the persons beneficially entitled 
thereto representing together not Jess 
than one-half of ail the interest therein 
including the Official Guardian acting 
on behalf of a minor or mentally 
incompetent person, to lease for a 
longer term; 
(c) power to mortgage for the payment of 
debts. 
(2) The written approval of the Official 
Guardian to mortgaging is required where it 
would be required if the real property were 
being sold. R.S.O. 1980, c. 143, s. 21. 
23.-{1) A purchaser in good faith and 
for value of real property of a deceased 
owner that has become vested under section 
9 in a person beneficially entitled thereto is 
entitled to hold it freed and discharged from 
the daims of creditors of the deceased owner 
except such of them of which the purchaser 
had no~ice at the time of the purchase. 
(2) Nothing in subsection (1) affects the 
right of the creditor against the persona) rep-
resentative personally where the persona) 
representative has permitted the real prop-
erty to become vested in the person benefi-
cially entitled to the prejudice of the creditor 
or against the person beneficially entitled. 
R.S.O. 1980, c. 143, S. 22. 
24.-{1) A persona! representative shall 
make reasonable inquiries for persons who 
may be entitled by virtue of a relationship 
traced through a birth outside marriage. 
(2) A persona) representative is not liable 
for failing to distribute property to a person 
who is entitled by virtue of a relationship 
traced through a birth outside marriage 
where, 
(a) the persona! representative makes the 
inquiries referred to in subsection (1) 
and the entitlement of the person enti-
tled was not known to the persona! 
representative at the time of the distri-
bution; and 
(b) the persona) representative makes 
such search of the records of the Reg-
istrar General relating to parentage as 
qu'à concurrence du produit de la vente. 
L.R.0. 1980, chap. 143, art. 20. 
22 (1) Le représentant successoral est 
investi en outre des pouvoirs suivants en 
vertu de la présente loi : 
a) louer les biens immeubles d'année en 
année, tant qu'ils lui demeurent dévo-
lus; 
b) les louer pour une période plus longue 
avec l'approbation de la majorité des 
bénéficiaires des biens , représentant 
ensemble au moins la moitié des droits 
sur les biens, y compris le tuteur 
public qui agit au nom d'un mineur ou 
d'un incapable mental; 
c) les hypothéquer en garantie du paie-
ment de dettes. 
(2) L'approbation écrite du tuteur public 
est nécessaire à l'hypothèque dans les cas où 
elle le serait à la vente de biens immeubles. 
L.R.O. 1980, chap. 143, art. 21. 
23 (1) L'acquéreur de bonne foi à titre 
onéreux des biens immeubles d'un proprié-
taire décédé qui sont dévolus, aux termes de 
l'article 9, à un bénéficiaire, a le droit de les 
détenir libres des créances des créanciers du 
propriétaire décédé, sauf celles dont il avait 
connaissance au moment de l'achat . 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence 
sur le droit du créancier contre le représen-
tant successoral personnellement qui a per-
mis la dévolution des biens immeubles au 
bénéficiaire , au détriment du créancier, ni 
sur son droit contre le bénéficiaire. L.R.O. 
1980, chap. 143, art. 22. 
24 (1) Le représentant successoral fait 
des recherches raisonnables pour identifier 
des personnes qui peuvent détenir des droits 
en vertu d'un lien de parenté résultant d'une 
naissance hors n;iariage . 
(2) Le représentant successoral n'est pas 
responsable de ne pas avoir distribué des 
biens à une personne qui y a droit du fait 
d'un lien de parenté résultant d 'une nais-
sance hors mariage : 
a) s'il effectue les recherches mention-
nées au paragraphe (1) et qu'il ignorait 
l'existence des droits de la personne au 
moment de la distribution; 
b) s'il effectue sans succès les recherches 
possibles, dans les dossiers du regis-
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is available for the existence of per-
sans who are entitled by virtue of a 
relationship traced through a birth out-
side marriage and the search faits to 
disclose the existence of such a person. 
(3) Nothing in the section prejudices the 
right of any person to follow the property, or 
any property representing it, into the hands 
of any person other than a purchaser in good 
faith and for value, except that where there 
is no presumption or court finding of the par-
entage of a person born outside marriage 
until after the death of the deceased, a per-
san entitled by virtue of a relationship traced 
through the birth is entitled to follow only 
property that is distributed after the persona! 
representative has actual notice of an appli-
cation to establish the parentage or of the 
fact s giving rise to a presumption of parent-
age. R.S.O. 1980, c. 143, s. 23. 
25.-(1) If a child of an intestate has been 
advanced by the intestate by settlement or 
portion of real or persona! property or both, 
and the same has been so expressed by the 
intestate in writing or so acknowledged in 
writing by the child, the value thereof shall 
be reckoned, for the purposes of this section 
only, as part of the real and persona! prop-
erty of the intestate to be distributed under 
this Act, and if the advancement is equal to 
or greater than the amount of the share that 
the child would be entitled to receive of the 
real and persona! property of the intestate, 
as so reckoned, then the child and his or her 
descendants shall be excluded from any share 
in the real and persona! property of the intes-
tate. 
(2) If the advancement is Jess than the 
share , the child and his or her descendants 
are entitled to so much only of the real and 
persona! property as is sufficient to make ail 
the shares of the children in the real and per-
sona! property and advancement to be equal, 
as nearly as can be estimated. 
(3) The value of any real or persona! 
property so advanced shall be deemed to be 
that, if any , which has been acknowledged by 
the child by an instrument in writing, other-
wise the value shall be estimated according 
to the value of the property when given. 
(4) The maintaining or educating of, or 
the giving of money to, a child without a 
view to a portion or settlement in life shall 
not be deemed an advancement within the 
meaning of this Act. R.S.O. 1980, c. 143, 
S. 24. 
26. Subject to section 53 of the Trustee 
Act, no distribution shall be made on an 
intestacy until after one year from the death 
of the intestate , and every person to whom in 
tant à la filiation pour établir l'exis-
tence de personnes qui tirent leur droit 
d'un lien de parenté résultant d'une 
naissance hors mariage. 
(3) Le présent article ne porte pas atteinte 
au droit de suite d'une personne sur les biens 
ou sur des biens de remplacement qui se 
trouvent en la possession d'une personne 
autre qu'un acquéreur de bonne foi à titre 
onéreux sauf que, s'il n'existe aucune pré-
somption ou conclusion judiciaire sur la filia-
tion d'une personne née hors mariage avant 
le décès du défunt, la personne dont le droit 
dépend d'un lien de parenté résultant de 
cette naissance n'a un droit de suite que sur 
les biens distribués après que le représentant 
successoral acquiert une connaissance réelle 
d'une requête en filiation ou des faits don-
nant naissance à la présomption de filiation. 
L.R.O. 1980, chap. 143, art. 23. 
Préservation 
des droits 
25 (1) Si l'enfant d'un intestat a reçu une Cas de l'en-
fa nt qui 
avance d'hoirie de celui-ci, par acte de dispo- reçoit une 
sition ou par avance de part , qu ' il s'agisse de avance d"ho i-
biens meubles, de biens immeubles ou des rie 
deux à la fois , et que l'avance ait été consta-
tée par l'intestat dans un écrit ou reconnue 
par l'enfant dans un écrit, la valeur de 
l'avance est prise en compte, pour l'applica-
tion du présent article seulement, dans les 
biens meubles et immeubles de l'intestat 
devant être distribués en application de la 
présente loi. Si l'avance est au moins égale à 
la quote-part des biens meubles et immeubles 
du défunt que l'enfant aurait le droit de rece-
voir, l'enfant et ses descendants n'ont droit à 
aucune quote-part des biens meubles et 
immeubles de l'intestat. 
(2) Si l'avance est moindre que la quote-
part de l'enfant, celui-ci et ses descendants 
n'ont droit qu'à la partie des biens meubles 
et immeubles qui est suffisante pour égaliser, 
selon les meilleures estimations, la quote-part 
des biens meubles et immeubles et de 
l'avance qui revient à chaque enfant. 
(3) La valeur des biens meubles ou 
immeubles de l'avance est réputée celle, le 
cas échéant, reconnue par l'enfant dans un 
acte écrit, à défaut de quoi les biens s'éva-
luent selon leur valeur au moment de 
l'avance. 
(4) Les sommes d'argent relatives à l'en-
tretien ou à l'instruction d'un enfant ou les 
sommes données à un enfant sans l'intention 
de faire une avance ne sont pas réputées 
constituer de part ou une avance visant à éta-
blir l'enfant dans la vie. L.R.O. 1980, chap. 
143, art. 24. 
26 Sous réserve de l'article 53 de la Loi 
sur les fiduciaires , une succession ab intestat 
ne doit être distribuée qu'après qu'un an 
s'est écoulé depuis la mort de l'intestat. La 
Avance moin-
dre que la 
quote-part 
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distribution a share is allotted shall, if any 
debt owing by the intestate is afterwards 
sued for and recovered or otherwise duly 
made to appear, refund and pay back to the 
persona! representative the person's rateable 
part of that debt and of the costs of suit and 
charges of the persona! representative by rea-
son of such debt out of the part or share so 
allotted to the person, thereby to enable the 
persona! representative to pay and satisfy 
such debt, and shall give bond with sufficient 
sureties that the person will do so. R.S.O. 
1980, C. 143, S. 25; 1983, C. 23, S. 2. 
27. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint a temporary deputy of the Offi-
cial Guardian for the purposes of this Act 
who shall have ail the powers of the Official 
Guardian for such purposes. R.S.O. 1980, 
C. 143, S. 27. 
28. Affidavits may be used in proceedings 
taken under this Act. R.S.O. 1980, c. 143, 
S. 28. 
FORM 1 
Estates Administration Act 
(Subsection 9 (1)) 
CAUTION 
1, ................ ., executor of (or administrator with 
the will annexed of, or administrator of) .............. ., 
who <lied on or about the .... day of ........ , 19 .. , 
certify that il may be necessary for me under my 
powers and in fulfilment of my duty as executor (or 
administrator) to sell the real property of the 
sa id ........ as hereinafter described, or part thereof, 
and of this ail persons concerned are hereby 
required to take notice. 
The real property to be affected by this caution is 
described as follows: (Describe the real property in a 
manner sufficienr for registration under the Land 
Titles Act or the Registry Act, as the case may be.) 
R.S.O. 1980, c. 143, Form 1. 
FORM 2 
Estates Administration Act 
(Subsection 9 (4)) 
CERTIFICATE OF WITHDRAWAL 
1, ..................... .. ... , executor (or administrator) 
of ............ , hereby withdraw the caution heretofore 
registered with respect to the real property hereinaf-
ter described: (Describe the real propeny in a man-
ner sufficient for registration under the Land Tilles 
Act or the Registry Act, as the case may be.) 
R.S.O. 1980, c. 143, Form 2. 
personne à qui une part est allouée dans la 
distribution rembourse, si une dette du 
défunt est par la suite recouvrée en justice ou 
dûment établie d'une autre façon, le repré-
sentant successoral, sur la part qui lui est 
allouée, de sa quote-part proportionnelle de 
la dette, des frais de l'action et des frais du 
représentant successoral résultant de la dette, 
afin de permettre à ce dernier de l'acquitter. 
La personne fournit également un cautionne-
ment, avec les cautions nécessaires, en garan-
tie du remboursement . L.R.O. 1980, chap. 
143, art. 25; 1983, chap. 23, art. 2. 
27 Pour l'application de la présente loi, le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut nom-
mer un adjoint provisoire au tuteur public 
qui est investi de tous les pouvoirs de celui-ci 
aux fins de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 143, art. 27. 
28 Il peut être fait usage d'affidavits dans 
les instances introduites en vertu de la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 143, art. 28. 
FORMULE 1 
Loi sur /'administration des successions 
(Paragraphe 9 ( 1)) 
AVERTISSEM ENT 
Je soussigné(e), ........................ ...... ., exécuteur 
testamentaire de (ou administrateur testamentaire, 
ou administrateur de la succession de) ................. ., 
décédé(e) le ..................... 19 .. ou vers cette date, 
certifie qu'il pourrait être nécessaire , en exécution 
de mes fonctions d'exécuteur (ou d'administrateur), 
de vendre , en totalité ou en partie, les biens immeu-
bles de ....... qui sont décrits ci-après. 
Les biens immeubles visés par le présent avertisse-
ment se décrivent ainsi : (Décrire les biens d'une 
façon qui suffit à l'enregistrement en vertu de la Loi 
sur /'enregistrement des droits immobiliers ou de la 
Loi sur /'enregistrement des actes, selon le cas). 
L.R.O. 1980, chap. 143, formule 1. 
FORMULE 2 
Loi sur /'administration des successions 
(Paragraphe 9 (4)) 
CERTIFICAT DE RETRAIT 
Je soussigné(e), ........... ., exécuteur testamentaire 
(ou administrateur successoral) de ...................... ., 
retire par la présente l'avertissement enregistré aupa-
ravant à l'égard des biens immeubles décrits 
ci-après : (Décrire les biens immeubles d'une façon 
qui suffit à /'enregistrement en venu de la Loi sur 
l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi 
sur l'enregistrement des actes, selon le cas). 
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FORM 3 
Estates Administration Act 
(Subsection 9 (5)) 
AFFIDAVIT OF WITNESS 
I, ........... ........ ,of, etc., make oath and say: (or 
................... ., of, etc, affirm) that I am well 
acquainted with ................................................ . 
named in the above certificate; that I was present 
and did see the said certificate signed by the said 
......................... ; that I am a subscribing witness 
to the said certificate, and that 1 believe the said 
.. . .. .. .. .. .. .. . is the person who registered the caution 
referred to in the said certificate. 
(Sworn, etc.) 
R.S.O. 1980, c. 143, Form 3, revised. 
FORMULE 3 
Loi sur l'administration des successions 
(Paragraphe 9 (5)) 
AFFIDAVIT DU TÉMOIN 
Je soussigné(e), ...................... , de, etc., déclare 
sous serment ce qui suit (ou Je soussigné(e), ......... , 
de: et~., déclare solennellement ce qui suit): je con-
nais bien ........................................................ .. 
nommé(e) dans le certificat ci-haut; j'étais présent(e) 
et j'ai vu .. .. .......... ... .. .. ........ apposer sa signature 
au certificat; je suis témoin à la signature du certifi-
cat et suis convaincu( e) que .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. est la 
personne qui a fait enregistrer l'avertissement visé 
par le certificat. 
(Déclaré sous serment, etc.) 
L.R.O. 1980, chap. 143, formule 3, révisé. 
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